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FAKULTET POLITičKIH NAUKA SVEUčiLISTA U ZAGREBU 
I CENTAR ZA AKTUALNI POLITičKI STUDIJ 
PREDMETNI INDEKS 
1975. godina 
EVROPSKA S IGURNOST I SURADNJA 
AVRAM Ion: Rumunija i evropska bezbednost 
Romania and european security (Summary) 
BRKLJACić Ivo: Politička ekonomija i međunarodno udruži-
vanje rada 
Political economy and the interna tional pooling of labour 
(Summary) 
DEGAN Vladimir: Evropa između opće i r egionalne sigur-
nosti 
Europe between general and regional security (Sum-
mary) 
IVEKOVIć Ivan : Uslovljenost promjena na jugu Evrope 
MILETA Vlatko: Ekonomski odnosi između evropskih 
država 
Economic relations among European states (Summary) 
PAVIć Radovan : Evropska sigurnost i problemi jadranskog 
akvatorija-historijski i suvremeni aspekti 
European security and problems of the Adriatic region 
- historical and contemporary aspects (Summary) 
PETKOVIć Ranko: Faktori bezbednosti i saradnje na Bal-
kanu 
Factor s of security and co-operation in the Balkans 
(Summary) 
VUKADINOVIć Radovan: Evropska sigurnost i suradnja 
European security and co-operation (Summary) 
VUKAS Budislav: Međunarodna zaštita manjina 
International pro tection of minorities (Summary) 
žiVANOV Sava: Evropska bezbednost i ideološka borba 
European security and ideological s truggle (Summary) 
VOJNA I RATNA DOKTRINA 
BEBLER Anton: Vojska u suvremenoj Spanjolskoj 
The army in contemporary Spain (Summary) 
IBRAHIMPASić Mensur: Prilog sociološkom određenju ra-
ta kao društvene pojave 
Contribution of war to sociological determinations as a 
social phenomenon (Summary) 
PRELEVIć Miloš: Marks i Engels o klasno-revolucionarnom 
i opštem vojnostrategijskom sadržaju i karakteru nao-
ružanog naroda 
Marx and Engels on the class-revolutionary and general 
































FA$IZAM l NEOFA$l ZAM 
CERRO I Umberto: Za redefiniciju fašizma 
PAVIC Radovan : Nekoliko napomena o fašizmu 
RUGE Wolfgang: O uvjetima nastanka njemačkog fašizma 
STANOVCIC Vojislav: Karakteristike prvih fašis tičkih pro-
grama 
IZ HISTORIJE l TEORIJE POLITICKE MISLI 
BLANQUI Auguste: Tko sprema kašu treba da je jede 
Proglas naroda 
Mi smo živa partija- u pokretu 
CARATAN Branko: Geneza Lenjinove revolucionarne realne 
politike 
JOKA Mile: Revolucionarnost Blanquijeve političke misli 
KNEžEVIC Radule: Politička misao Louisa Auguste Blan-
quija 
O Brest-Litovskom miru (Zapisi CK Boljševičkc partije iz 
1918.) 
ASPEKTI 
BAHTIJAREVIC Stefica: Religijsko pripadanje s aspekta 
čovjeka i ljudske zajednice 
Religious conviction from the aspect of man and the 
human situation (Summary) 
BAKSA Josip: Nas tanak i razvitak federalizma 
GRBIC Cedo: Samoupravljanje i država u razvoju socijalis-
tičkog samoupravnog sistema u Jugoslaviji 
PUHOVSKI žarko: Kantovo poimanje slobode 
Kant's concept of freedom (Summary) 
STOJANOVIC Stanislav: SKJ i međunarodni radnički po-
kret 
SUSIC Hasan: Društveni i politički značaj Asabiyye 
RECENZIJE 
BANJEGLAV Mirko, Dragutin Feletar: štrajkovi u Međimur­
ju između dva rata, »Zrinski«, Cakovec 1975. 
BLAGOVIC Božica, Nemanja Božić: Posleratna globalna stra-
tegija SAD, Institut za međunarodnu politiku i privre-
du, Beograd 1974. 
BRKUACIC Ivo, Peter Heintz: The Future of Development, 
Bern - Vienna 1973. 
BRKUACIC I vo, Johan Galtun: Kapitalistische Grossmacht 
Europa oder die Gemeinschaft der Konzem? Reinbek 














































HUDOLETNJAK Boris, Arnold Gehlen: Covjek, njegova pri-
roda i položaj u svijetu, »Lagos«, Veselin Mas leša, Sara-
jevo 1974. 
HUDOLETNJAK Boris, Max Horkheimer-Tbeodor Adorno: 
Dijalektika prosvjetiteljstva, »Logos• Veselin Masleša, 
Sarajevo 1974. 
JANTOL Tomislav, Frieder Nascbold: Politische Wissen-
schaft, Verlag Karl. Alber AmbH, Freiburg/Miinchen 1970. 
KNE2.EVIć Radule, F. Deppe i suradnici: Kritika suodluči­
vanja, Beograd, Komunist, 1975. 
LEROTić Zvonko: Novija literatura o izgradnji nacije i 
drLa va 
MILETA Vlatko, Charles Levinson: Kapital, inOacija i mul-
tinacionalne kompanije, BIGZ, Beograd 1974. 
PESić Savo: Sukob KPJ sa Kominformom i društveno-eko-
nomski razvoj Jugoslavije (1948-1950), Zagreb 1975. 
VISNAR Fran, Domankušić-Levkov: Politička emigracija, 
Vojnoizdavački zavod, Beograd 1974. 
VUJEVIć Miroslav, Gian Antonio Gilli: Kako se istražuje vo-
dič u društvenim istraživanjima, »Skolska knjiga«, Zag-
reb 1974. 
VUKADINOVIć Radovan: Yearbook of Finish foreign policy 
1974, Helsinki 1975. 
VUKADINOVIć Radovan, Charles E. Bohlen: Witness to 
History 1929-1969. New York 1974. 
VUKADINOVIć Radovan, Stewart Steven: Operation Splin-
ter Factor, London 1974. 
VUKADINOVIć Radovan, P. Bender: 6x Sicherheit, Be· 
ftirh tungen in Osteuropa, Koln 1971. 
VUKADINOVIć Radovan: Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (KSZE), Kolo 1973. 
VUKADINOVIć Radovan, N. M. Ud~aard: Great Power Po· 
litics and Nonvegian foreign policy, Oslo 1973. 
VUKADINOVIć Radovan: Konferencja w sprawie bezpiec-
zenstwa i wspolpracy w Europie, Wybor dokumentow, 
Warszawa 1973. 
VUKADI OVIć Radovan: Five Roads to Nordic Security, 
Oslo 1973. 
VUKADINOVIć Radovan, Britich foreign policy 1945-1973, 
London, 1975. 
VUKADINOVIć Radovan: Peter Vas-Zoltan, The brain drain, 
Budapest, 1975. 
2.UVELA Blanka: Vojin Dimitrijević, Pojam bezbednosti u 
međunarodnim odnosima, Beograd 1973. 
PRIKAZI 
















































PAVLIC Breda, Informacija o pripremnom sastanku za me-
đunarodni simpozij »Masovno komuniciranje među ne-
svrstanim« 
BIBLIOGRAFIJA 
BLAGOVIC Božica: Pregled članaka Jugoslavensldh autora 
o evropskoj sigurnosti i suradnJi (1965-1975) 
PRIWG 
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AVRAM Ion, br. 1-2 
BAHTIJAREVIC Stefica, br. 3 
BAKSA Josip, br. 4 
BANJEGLA V Mirko, br. 4 
BEBLER Anton, br. 3 
BLAGOVIC Božica , br. 1- 2, 4 
BRKLJACIC Ivo, br. 1-2 
CARATAN Branko, br. 4 
CERRONI Umberto, br. 4 
DEGAN Vladimir, br. 1-2 
GRBI C Cedo, br. 3 
HUDOLETNJAK Boris, br. 3, 4 
IBRAHIMPASIC Mensur, br. 3 
IVEKOVIC Ivan, br. 1-2 
JANTOL Tomjslav, br. 3 
JOKA Mile, br. 3 
KNEZEVIC Radule, br. 3, 4 
LEROTIC Zvonko, br. 4 
MILETA Vlatko, br. 1-2, 3 
AUTORSKI INDEKS 
1975. godina 
PA VIC Radovan, br. 1-2, 4 
PAVLIC Breda, br. 3 
PESIC Savo, br. 3, 4 
PETKOVIC Ranko, br. 1-2 
PRELEVIC Miloš, br. 3 
PUHOVSKI žarko, br. 3 
REĐEPAGIC Faruk, br. 4 
RENDULIC Nedeljko, br. 4 
RUGE Wollgang, br. 4 
STOJANOVIC Stojan , br. 4 
STANOVCIC Vojislav, br. 4 
SUSIC Hasan, br. 4 
VISNAR Fran, br. 1-2 
VUJEVIC Miroslav, br. 4 
VUKADINOVIC Radovan, 1-2, 3, 4 
VUKAS Builislav, br. 1-2 
ZIV ANOV Sava, br. 1-2 
ZUVELA Blanka, 1-2 
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